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浜 辺 に 打 ち 上 げ ら れ た 貝
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夏 休 み に は 、 海 水 浴 な ど で 海 に 行 く こ と も 多 い と 思 い ま す 。 ど ん な 貝
が ら が 打 ち 上 っ て い る で し ょ う か 。 で き る だ け 多 く の 種 類 を 集 め て 見 ま
し ょ う 。
貝 と り 名 人
科 学 文 化 セ ン タ ー に た く さ ん の 貝 標 本 を 寄 贈 さ れ た 和 歌 山 県 の 山 本 虎
夫 さ ん と い う 貝 を 集 め る 名 人 が お ら れ ま し た 。 山 本 さ ん は 浜 辺 へ 行 く と
あ た り を 見 ま わ し 、 貝 が 多 そ う な 場 所 に 寝 転 ん で 、 虫 め が ね で 砂 の 上 を
見 ま わ し ま す 。 砂 浜 に 打 ち あ が っ て い る 貝 に は 人 目 で 分 か る 大 き な 貝 の
他 に ， 砂 粒 と 区 別 の つ か な い く ら い の 小 さ な 貝 が た く さ ん あ り 、 歩 き 回
る だ け で は 見 落 と し て し ま う の で 、 そ れ を そ っ と 虫 め が ね で 見 な が ら 柔
ら か い ピ ン セ ッ ト な ど で つ ま む の で す 。
特 に 、 台 風 な ど で 海 が 荒 れ た 後 で 静 か に な っ た 浜 辺 に は た く さ ん の 種
類 の 貝 が 打 ち あ が っ て い る こ と が あ り ま す 。
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富 山 湾 の 貝
富 山 湾 で は 50 種 類 ほ ど の 貝 が い る こ と が 知 ら れ て い ま す 。 黒 潮 の 影
響 の 大 き い 太 平 洋 側 の 県 と 比 べ る と 1/3 か ら 1/6 に あ た り ま す 。 富  山 湾
で 最 も 多 い の は ヒ メ カ ノ コ ア サ リ 、 フ ジ ノ ハ ナ ガ イ 、 カ バ ザ ク ラ 、 バ カ
ガ イ 、 サ ル ボ ウ ガ イ な ど の 砂 浜 の 貝 が 多 い で す が 、 近 く に 磯 や 波 消 し ブ
ロ ッ ク が あ る と コ シ ダ カ ガ ン ガ ラ 、 レ イ シ 、 ム ラ サ キ イ ガ イ な ど の 堅 い
海 底 を 好 む 貝 が 多 く な り ま す 。 ま た 、 近 く に 川 が 流 れ 込 ん で い る と こ ろ
は 、 カ ワ ニ ナ や タ ニ シ な ど の 川 の 貝 や カ タ ツ ム リ の か ら も 流 れ 着 き ま す 。
ヒ メ カ ノ コ ア サ リ フ ジ ノ ハ ナ ガ イ サ ル ポ ウ ガ イ
カ バ ザ ク ラ ム ラ サ キ イ ガ イ バ カ ガ イ
科 学 文 化 セ ン タ ー で 名 前 を し ら べ ま す
採 集 し た 貝 は 名 前 を 調 べ ま し ょ う 。 科 学 文 化 セ ン タ ー で は 8 月 27 日 （ 日 ） 10 時 ～
4 時 に 専 門 の 先 生 を お 招 き し て 標 本 の 名 前 を 調 べ る 会 を 行 い ま す 。 こ の 日 は 岩 石 、 化
石 、 植 物 （ 海 藻 も ） 、 昆 虫 も 調 べ ま す 。 富 山 浩 の 主 な 貝 を 科 学 文 化 セ ン タ ー ニ 階 ろ び 一
で も 展 示 し て い ま す 。 ぜ ひ ご 党 く だ さ い 。 （ 布 村 昇 ）
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